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приводят к более глубокому спаду выпуска; во-вторых, обеспечен­
ность природными ресурсами хотя и способствует привлечению 
инвестиций, но сдерживает реформы, так как является своего рода 
«ресурсной подушкой» для бюджета и предприятий; в-третьих, 
близость к Западной Европе и относительно непродолжительный 
период социализма позитивно повлияли на способность экономи­
ческих агентов адаптироваться к новым институтам и сделали про­
водимую политику более либеральной;
-  наибольший рост благосостояния достигнут теми страна­
ми с переходной экономикой, где проводимая политика была наце­
лена на вступление в Европейский союз.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ «МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
В БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И.М. Зборина
Мониторинг предприятий -  система регулярного выборочного 
наблюдения путем опроса предприятий с использование трех ан­
кет: конъюнктурных; инвестиционных; финансовых.
Общереспубликанская система «Мониторинг предприятий» 
начала функционировать в июле 2001 г., в которой в настоящее вре­
мя участвуют более 1200 предприятий всех регионов РБ, в том чис­
ле 724 -  промышленные предприятия, 100 -  транспортные, 189 -  
строительные, 238 -  торговли.
Значимость системы для развития экономики республики не вы­
зывает сомнения, так как она оказывает влияние как на развитие всей 
национальной экономики в целом, так и на функционирование каждо­
го предприятия, участвующего в системе. Влияние на макроэкономи­
ческое развитие Республики Беларусь проявляется в том, что по дан­
ным опроса предприятий готовятся аналитические обзоры, являющи­
еся составной частью аналитического обозрения «Основные тенден­
ции в экономике и денежно-кредитной сфере РБ», выпускаемые На­
циональным банком и его главными управлениями. Эти обозрения 
направляются Совету республики, Палате представителей Нацио­
нального собрания РБ, Совету Министров, Комитету государственно-
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го контроля, Министерству экономики, Министерству финансов и 
другим республиканским органам управления.
Практическая значимость для предприятий проявляется в том, 
что обобщенные аналитические материалы позволяют предприя­
тиям оценить свою позицию на региональном рынке, определить 
приоритетные направления финансовых потоков, сформировать 
стратегию развития.
Результаты опроса руководителей предприятий о востребован­
ности получаемой ими в рамках мониторинга материалов показа­
ли, что ими пользуются и руководители предприятий, и сотрудники 
экономических и финансовых служб предприятия. Информация 
помогает при составлении планов развития предприятия, подго­
товке докладов и отчетности, при формировании инвестиционной 
политики.
Однако следует сказать и о необходимости совершенствования 
системы мониторинга с учетом предъявляемых к ней требований. 
Перед Национальным банком Республики Беларусь стоит задача по 
дальнейшему развитию системы в плане расширения круга учас­
тников мониторинга, как за счет привлечения новых предприятий 
уже обследуемых областей, так и распространения системы на та­
кие отрасли экономики, как связь, жилищно-коммунальное хозяй­
ство и др.
В рамках системы предстоит разработать методику проведения 
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, представивших инвестиционные проекты.
Опираясь на опыт работы центральных банков развитых стран 
и Центрального банка России, необходимо разработать программу 
практического использования результатов мониторинга для бан­
ковской системы, что позволит расширить взаимодействие банков­
ского и реального секторов экономики.
Но основной задачей и проблемой развития мониторинга на се­
годняшний день является достижение репрезентативности выбор­
ки предприятий с точки зрения полноты их представительства по 
отраслям. В этом направлении в некоторых областях РБ, например, 
в Гомельской обл., осуществляется работа по следующим направ­
лениям: обеспечивается тесное информационное взаимодействие с 
органами исполнительной власти на уровне области, города, рай­
она; ведется диалог с директорами опрашиваемых предприятий;
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организована рубрика «Мониторинг предприятий: слово директо­
ру», в которой руководители выражают свое личное мнение по тем 
или иным вопросам, анализируют, дают советы, планируют;
В заключение хотелось бы отметить, что динамичность разви­
тия системы «Мониторинг предприятий» в РБ, безусловно, даст по­
ложительные результаты: станет основой для определения денеж­
но-кредитной политики Национального банка, улучшит информа­
ционное обеспечение предприятий и организаций, их заинтересо­
ванность в проводимой работе. Особенную актуальность этот про­
ект приобретает в свете предстоящих событий создания Союзного 
государства Беларуси и России и проводимой работе по унифика­
ции законодательства, инструментов и механизмов экономической 
политики.
ПРАКТИКА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
ТВ. Зглюй
В Беларуси проблема налогов -  одна из наиболее сложных и 
противоречивых в практике проводимых реформ. Поэтому пред­
ставляется немаловажным изучение опыта зарубежных стран 
(США, Канады и Японии), направленного на оптимизацию видов и 
ставок налогов, количества и качества налоговых льгот, совершен­
ствование налоговой базы.
При развитых рыночных отношениях, свободе предпринима­
тельства в США государственное регулирование стало неотъемле­
мой частью экономического механизма. Основным инструментом 
государственного регулирования служит налоговая политика и фи­
нансовое воздействие на частное предпринимательство. Налоговая 
политика США направлена на привлечение частного капитала. 
Стимулирующее влияние налоговых льгот можно рассмотреть как 
форму косвенного субсидирования предпринимательской деятель­
ности. В федеральных налогах преобладают прямые налоги. Дохо­
ды штатов и местных органов власти формируются в основном за 
счет косвенных налогов и поимущественного налогообложения. 
Наибольший удельный вес (около 40 %) в структуре доходов феде-
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